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ABSTRACT 
 
Maria Monika WahyuUtami. S891208024. 2014. The Effectiveness of Process- 
Genre Approach in Teaching Writing Viewed from Students’ Self-Esteem. 
Thesis. Consultant 1: Dr. Ngadiso, M.Pd, consultant 2: Dra. 
DewiRochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. English Education Department ofGraduate 
School of SebelasMaret University. 
 
This research was conducted to reveal whether: (1) Process-Genre 
Approach is more effective than Product Approach in teaching writing; (2) the 
students who have high self-esteem have better writing skill than those who have 
low self-esteem; and (3) there is an interaction between teaching approaches and 
the students’ level of self-esteem in teaching writing. 
This research was conducted at SMA Regina Pacis Surakarta in the 
academic  year  of  2013/2014.  This  is  a  quasi  experimental  research.  The 
population was grade eleven students. The sample was taken by using cluster 
random  sampling  and  involved  two  classes  with  76  students.  The  sample 
consisted of 38 students of experimental class and 38 students of control class. 
The instruments used to collect the data were questionnaire on self-esteem and 
writing test. Before the instruments were used, they were tried out in another class 
in order to find out the validity and reliability of the questionnaire and the 
readability of writing test. The result of writing test was then analyzed by using 
descriptive statistics and inferential statistics (ANOVA and Tukey Test) in order 
to test the research hypothesis. 
Considering the result of inferential statistics, the research revealed that: 
(1) process-genre approach is more effective than product approach in teaching 
writing; (2) the students who have high self-esteem have better writing skill than 
those who have low self-esteem; (3) and there is an interaction between teaching 
approaches and the students’ level of self-esteem in teaching writing. 
As the conclusion, Process-Genre Approach is an effective approach to 
teach writing for grade eleven students of SMA Regina Pacis Surakarta in the 
academic year of 2013/2014. Affective factors such as self-esteem may also 
influence language learning. This affective factor is  further closely related to 
teaching approach because self-esteem affects the students’ belief in their ability 
to  undergo  every stage  of writing process.  Therefore,  it  is  recommended  for 
English teachers to apply certain suitable teaching approach like Process-Genre 
Approach when teaching writing. This approach can help their students develop 
their writing skill and raise their self-esteem, which then influences the success of 
their study. 
 
Keywords: process-genre approach, product approach, self-esteem, writing, 
experimental research. 
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ABSTRAK 
 
Maria Monika Wahyu Utami. S891208024. 2014. Keefektifan Process-Genre 
Approach dalam Pengajaran Menulis Ditinjau dari Self-Esteem Siswa. Tesis. 
Pembimbing 1: Dr. Ngadiso, M.Pd, Pembimbing 2: Dra. Dewi Rochsantiningsih, 
M.Ed., Ph.D. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bilamana: (1) Process-Genre 
Approach  lebih  efektif   dibandingkan   Product   Approach  dalam   pengajaran 
menulis; (2) siswa yang memiliki self-esteem yang tinggi memiliki ketrampilan 
menulis yang lebih baik daripada siswa yang memiliki self-esteem yang rendah; 
(3) dan ada interaksi antara pendekatan pengajaran dengan tingkat self-esteem 
yang dimiliki siswadalam pengajaran menulis. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Regina Pacis Surakarta pada tahun 
pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental. 
Populasinya adalah siswa kelas sebelas. Sampel diambil dengan menggunakan 
cluster random sampling dan melibatkan dua kelas dengan total siswa 76 siswa. 
Sampel terdiri dari 38 siswa sebagai kelas eksperimental dan 38 siswa sebagai 
kelas control. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
kuesioner tentang self-esteem dan tes menulis. Sebelum digunakan, instrumen ini 
diujicobakan di kelas lain untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner 
dan readabilitas tes menulis. Skor siswa dalam tes menulis kemudian dianalisis 
dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial (ANOVA danTukey Test) 
untuk menguji hipotesis. 
Berdasarkan hasil statistika inferensial, penelitian ini mengungkapkan 
bahwa: (1) Pendekatan Process-Genre lebih efektif dibandingkan Product 
Approach dalam pengajaran menulis; (2) siswa yang memiliki self-esteem yang 
tinggi memiliki ketrampilan menulis yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 
yang memiliki self-esteem yang rendah; dan (3) ada interaks iantara pendekatan 
pengajaran dan tingkat self-esteem siswa dalam pengajaran menulis. 
Sebagai kesimpulan, Process-Genre Approach adalah pendekatan yang 
efektif  dalam  pengajaran  menulis  bagi  siswa  kelas  XI di  SMA  Regina Pacis 
Surakarta pada tahun pelajaran 2013/2014. Faktor afektif atau psikologis seperti 
self-esteem juga mempengaruhi siswa dalam belajar bahasa.Faktor ini berkaitan 
pula dengan pendekatan pengajaran karena self-esteem mempengaruhi keyakinan 
siswa akan kemampuan mereka untuk melalui setiap proses menulis. Oleh karena 
itu, guru-guru bahasa Inggris disarankan untuk menggunakan pendekatan 
pengajaran yang sesuai dan salah satunya adalah Process-Genre Approach dalam 
pengajaran menulis. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan 
ketrampilan menulis dan meningkatkan self-esteem yang nantinya mempengaruhi 
keberhasilan mereka dalam proses belajar. 
 
Kata kunci: process-genre approach, product approach, self-esteem, menulis, 
penelitianexperimental. 
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